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Stephanie Schwerter, maître de langue
 
La traduction entre langues et cultures
1 CE séminaire avait pour objectif d’établir un lien entre les diverses théories en matière
de traduction et leur application dans les textes. Plusieurs théories de traduction ont
été  étudiées,  comme  celles  de  Friedrich  Schleiermacher,  de  Walter  Benjamin,  de
Lawrence Venuti et d’André Lefevre, dans la perspective de les relier à des textes déjà
traduits. Nous avons comparé et discuté des traductions préexistantes en français, en
anglais,  en  espagnol  et  en  allemand.  Dans  une  perspective  plus  large  nous  avons
exploré l’enjeu du transfert culturel dans le domaine de la publicité et de la médiation
interculturelle. La traduction théâtrale ainsi que le sous-titrage de films ont également
fait l’objet de notre étude. D’autre part, au cours de l’année universitaire, j’étais invitée
à l’Institut français des études anatoliennes à Istanbul. J’ai donné plusieurs séminaires
de  traductologie  dans  le  cadre  d’une  école  doctorale  réunissant  des  participants
français,  allemands,  grecs  et  turcs. En  outre,  j’ai  eu  l’occasion  de  participer  à  un
colloque portant sur la traduction de la poésie à l’Université de Pau.
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